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T w o   M o v e m e n t s   f o r   O r c h e s t r a ,   i s   a  p i e c e   o f   m u s i c   a i m e d   a t  d e v e l o p i n g   
t h e   u s e   o f   t h e   p r o c e s s   o f   p h a s i n g .  U s e d   e x t e n s i v e l y   a s   a   d e v i c e   i n   
m i n i m a l i s t   m u s i c ,   t h i s   p i e c e   e x p l o r e s   t h e   p r o c e s s   w h e n   a p p l i e d   t o   a   
w i d e   v a r i e t y   o f   i n s t r u m e n t s   u s i n g   f r e e   c h r o m a t i c i s m .   W h e n   t h e   p r o c e s s 
i s   a p p l i e d   t o   i n s t r u m e n t s   o f   c o n t r a s t i n g   t i m b r e s ,   t h e   r e s u l t s   c a n   i n c l u d e :
i n c r e a s e d   r e s o n a n c e ,   e c h o - l i k e   e f f e c t s   a n d   i n c r e a s e d   r h y t h m i c   
c o m p l e x i t i e s .   A s   t h e   p i e c e   u n f o l d s ,   t h e   a v o i d a n c e   o f   a n y   s t r i c t   p u l s e   o r   
b e a t   f o u n d   w i t h i n   t h e   f i r s t   m o v e m e n t   i s   r e p l a c e d   b y   a   d e s i r e   f o r   r h y t h m i c   
c l a r i t y   w i t h i n   t h e   s e c o n d   m o v e m e n t .   T h i s   d i c h o t o m y   i s   e s s e n t i a l   t o   
s h o w i n g   t h e   i m p o r t a n c e   o f    p h a s i n g   a s   a   c o m p o s i t i o n a l   t o o l .
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!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰sul pont.
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰sul pont.
!
!
!
!
f
f
f
f
p
p
p f
p f
p
p p
p f
f
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œ. œ. ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ˘
œ. œ. œ. œ. œ. œn ˘
‰ Jœ> Œ Jœ> ‰
‰ Jœ> Œ Jœ> ‰
Jœ œ> œ> ‰
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰
!
!
!
!
p f
p f
p f
p f
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
240 ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ .œ- ˙
!
Œ .-˙
!
Œ ‰ Jœ# œ# . œ œ
240
..˙˙# >
Œ
.-˙ ‰ œ œ
Œ ‰ Jœ# œ# . œ œ
Œ ‰ jœ# œ# . œ œ
240
œ œ œ œ œ œ3 3
240
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
240
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ-
3 3
rœ# œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ-
3 3
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
f
f
F
F
F
f
f
F
F
f
fF
F
F
f
F
F
F
F
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ œ œ# ˙
!
‰ œ œ ˙#
!
˙ Œ
˙˙# > Œ
˙# œ œ œ œ3
˙ Œ
˙# >
Œ
.œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
Œ œb > œport.
ord.
Œ œb > œport.
ord.
>˙ Œ
>˙ Œ
˙# > Œ
˙# > Œ
f
f
F
F
F
F
p
p
p
p
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
242 ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ œ œ# .˙
3
!
œ œ# œ œ ˙# œ
3
!
!
242
..˙˙# >
Œ
˙# .œ# ‰
!
!
242
œ œ œ œ œ œ3 3
242
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
242
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ-
3 3
rœ# œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ- rœ œ-
3 3
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
F
F
F
f
f
F
F
F
F
F
F
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œ. œ. ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
‰ Jœ# - .œ ‰
!
jœ ‰ ˙# -
!
!
˙˙# > Œ
˙# - ‰ œ œ
!
!
Ó œ# fl
œ œ œ œ œ œ œ> œ>
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ
3 3 3
!
!
>˙ Œ
>˙ Œ
˙# > Œ
˙# > Œ
F
F
F
F
F
f
f
p
p
p
p
f
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
244 ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ Jœ .œ
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰ Œ
‰ œ œ ˙ œ
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰ Œ
jœfl ‰ Œ ˙#
244 jœ# fl ‰ Œ ˙
˙ ˙
Jœœ˘ ‰ Œ
˙˙
jœfl
‰ Œ ˙#
244 !
244
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
244
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœ# fl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
!
!
F
F
F
f
f
F
f
f
f
f
f
f
f
f
#
#
#
f
f
f
f #
p p f
p p f
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Jœ .œ# ‰ .œ>
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ .œ>
œ ˙# œ>
œ. .œ> ‰ œ. œ> Jœ ‰ œ>
jœfl ‰ Œ ˙#
‰ jœ# fl Œ ‰ .œ
˙# >˙
Jœœ˘ ‰ Œ
˙˙
jœfl
‰ Œ ˙#
!
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœ# fl ‰ Œ Ó
œœ˘ œœ˘ Œ Ó
œœ˘ œœ˘ Œ Ó
˙# > Ó
˙# > Ó
f
f #
#
f #
F
F
f #
p
p
p f p f
p f p
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
246 ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Jœ .œ Jœ .œ#
Jœ .œ Jœ .œ#
œ ˙ œ#
œ ˙ œ#
jœfl ‰ Œ ˙# -
246 jœ ‰ jœ# fl ‰ Œ œ-
˙ ˙#
‰ Jœœ˘ Œ ‰
..œœ-
jœfl
‰ Œ ˙# -
246 !
246
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
246
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
!
!
‰ Jœœ˘ Œ Ó
‰ Jœœ˘ Œ Ó
>˙ Ó
>˙ Ó
f
f
f
#
#
#
F
F
f #
p
p
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œ. œ. ‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
‰ .œ> Jœ .œ
‰ .œ> Jœ .œ
œ >˙ œ
œ >˙ œ
‰ jœfl Œ ‰ .œ# -
œ ‰ jœ# fl Œ ‰
jœ-
>˙ ˙
Jœœ ‰ œœ˘ Œ œœ
-
‰ jœfl
Œ ‰ .œ# -
!
œ ‰ . Rœ Œ " rœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Ó œb > œport.
Ó œb > œport.
Œ œœ˘ Ó
Œ œœ˘ Ó
jœfl ‰ >˙ Œ
jœfl ‰ >˙ Œ
f
f
f
#
#
#
F
F
F
F
f
f
f #
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
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‰. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Jœ .œ> Jœ .œ
Jœ .œ> Jœ .œ
œ >˙ œ
œ >˙ œ
jœ ‰ jœfl ‰ Œ œ# -
248 .œ ‰ jœ# fl ‰ Œ
˙ ˙
œœ ‰ Jœœ˘ Œ ‰ J
œœ
jœ ‰ jœfl
‰ Œ œ# -
248 !
248 !To Sus. Cym. (with same mallets)
248
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Ó œ# > œnport.
Ó œ# > œnport.
Œ ‰ Jœœ˘ Jœœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœœ˘ Jœœ ‰ Œ
jœfl ‰ >˙ Œ
jœfl ‰ >˙ Œ
f
f
f
#
#
F
F
f
f
F
F
f #
f
f
f
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ œ˘ œ. œ
3 3 3 3
Ó œ# > œnport.
Ó œ# > œnport.
>˙ >˙
>˙ >˙
œ Œ ˙# -
-˙ -˙
>˙ >˙
..œœ ‰ ˙˙
œ Œ ˙# -
œ# > Œ æ˙
Ó æ˙
Sus. Cym.
>˙ ˙# >
>˙ ˙# >
wæ
wæ
Œ œ# > œn Œport.
Œ œ# > œn
Œ
port.
‰ .œ> Jœ .œ>
‰ .œ> Jœ .œ>
w#
w#
#
#
# #f f
ff
f
Í Í
Í Í
# ƒ
ƒ
ƒ
# ƒ
#
# ƒ
Í Í
Í Í
f # ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
P f
#f f
f
ƒ
ƒ
ƒ
Ó ‰ Jœ-
Ó ‰ Jœ-
Ó ‰ Jœ
-
Ó ‰ Jœ-
!
˙b œ œ œ œb
˙b œ œ œ œb
Ó ‰ Jœ
!
!
!
!
!
!
Ó ‰ Jœ
Ó ‰ Jœ
Ó ‰ jœ
Ó ‰ jœ
..˙˙#
.˙
!
!
Ó ‰ Jœ
Ó ‰ Jœ
f
f
#
#
$
$
P
P
P f
P
P
P
P
P
P
P
P
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
÷
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1
1
2
1
2
1
2
1
H n .   1, 2
T r p .   1, 2
T r m b .   1, 2
1
T i m p
P e r c .
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F l .
O b .
C l .
V l n .   I
V l a .
V l c .
C b .
P i c c .
B s n .
T b a .
V l n .  II
251 .˙ ˙
q   =   8 0
.˙ ˙
Ó . Ó
.˙ ˙
Ó . Ó
Ó Œ -˙
.˙ jœ ‰ Œ
.˙ Jœ ‰ Œ
Œ ˙˙> ˙˙# >
q   =   8 0
251
Œ ˙˙# > ˙˙# >
Œ ˙˙> ˙˙# >
Œ
>˙ ˙# >
Œ œ> Œ œ> Œ
q   =   8 0
251
Œ œ> Œ Ó(choke) To 4 Tom-Toms
.˙ ˙q   =   8 0251
.˙ ˙sul pont. port.
.˙ jœ .œsul pont. port.
.˙ .œ jœsul pont.
Œ ˙˙> ˙
Œ ˙˙> ˙
Œ ˙˙> ˙
Œ ˙˙> ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
f
f
f
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
U
U
F
U
U
P
P
.˙ ˙# >
.˙ ˙# >
.˙b - jœ ‰ Œ
.˙ ˙# >
.˙b - jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Œ Ó
Ó . Ó
Ó . Ó
..˙˙ Ó
..˙˙ Ó
..˙˙ Ó
.˙ Ó
.>˙æ œ
> œ œ
Ó Œ œ> Œ(choke)
.˙ ˙#
.˙ ˙ port.
.˙ jœ .œ port.
.˙ .œ jœport.
˙ Œ -˙
˙ Œ -˙
˙ Œ Ó
˙ Œ Ó
.˙ ˙
.˙ ˙
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